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HUSNA FAUZIYYAH. Analisis Kesulitan Pembelajaran 
Bahasa Arab Maha̅rah Al Qira̅’ah Kelas VII C MTs Yapi Pakem Sleman 
Tahun Ajaran 2018/2019. Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan 
Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 
2019.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses 
pemebelajaran maha̅rah  al qira̅’ah di kelas VII C MTs Yapi Pakem 
Sleman, kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa, baik dari segi 
linguistik maupun non linguistik, serta upaya pihak madrasah maupun 
guru bahasa Arab dalam mengatasi kesulitan tersebut, sehingga tujuan 
pembelajaran bahasa Arab khusunya pada maha̅rah  al qira̅’ah dapat 
tercapai. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan 
subjek penelitian seluruh siswa kelas VII C MTs Yapi Pakem Sleman 
Yogyakarta. Pengumpulan data menggunakan metode obsrvasi, 
wawancara, tes, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) proses pmbelajaran 
maha̅rah  al qira̅’ah di kelas VII C MTs lebih menitikberatkan pada 
latihan membaca teks berbahasa Arab dan penguasaan kos kata. (2) 
kesulitan yang dialami siswa meliputi dua aspek, yaitu linguistik dan non 
linguistik. Kesulitan linguistik meliputi (a) fonolgi, berupa kesulitan 
dalam melafalkan beberapa huruf Arab, kesulitan dalam membedakan 
harakat, kesulitan dalam membedakan alif lam qomariyah maupun alif 
lam syamsiah (b) aspek semantik, berupa kesulitan dalam 
menerjemahkan teks berbhasa Arab  dan kurangnya kemmpuan dalam 
membuat kalimat dengan baik (c) sintaksis, kesulitan siswa dalam 
memahami dan menentukan suatu kata bahasa Arab dalam sebuah 
kalimat, dalam hal ini berupa kesulitan dalam penerapan isim dhomir dan 
isim isyarah. Kesulitan non linguistik berupa (a) siswa, yaitu kurangnya 
motivasi belajar dan latar belakang pendidikan siswa yang bergam, (b) 
guru, yaitu kurangnya kemampuan guru dalam mengelola ke as dan 
kurangnya kemampuan dalam memberikan metode yang aktif, kreatif, 
dan menarik, (c) lingkungan, baik lingkungan sekolah, lingkungan di 
rumah, maupun lingkungan pergaulan sosial siswa yang kurang 
kondusif. Adapun upaya yang dilakukan pihak madrasah m upun guru 
bahasa Arab meliputi, (a) diadakannya jam tambahan untuk 
pembelajaran membaca Al Qur’an dalam rangka meningkatkan 
kemampuan membaca teks berbahasa Arab (b) mengajar siswa dengan 
berulang-ulang dan secara pelan-pelan, agar siswa ben r- enar dapat 
memahami apa yang disampaikan (c) melatih siswa dalam memperkaya 
kosakata untuk menunjang kemampuan bahasa Arab, khususnya pada 
maha̅rah  al qira̅ ’ah.  
 
Kata kunci:  Analisis kesulitan, pembelajaran bahas arab, maha̅rah  al 
qira̅’ah 
 







ب الصف مهارة القراءة لطال يف اللغة العربية تعليمحسىن فوزية,  حتليل مشكالت ىف 
. البحث. 2018/2019 ياكر5جاإلسالمية 2ىف فاكيم سليمان يو  .ملدرسة املتوسطة جالسابع 
اإلسالمية احلكمية  غااليجان كياكر5. قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية و التعليم جبامعة سو@جيو 
 2019ياكر5. جيو 
القراءة لطالب  مهارة يف اللغة العربية تعليمتكون عملية  يةملعرفة كيف لبحثا ادف هذه
طالب  من حيث اللغو2ت واللغو2ت ، و جهود ، والصعو.ت اليت يواجهها ال جالصف السابع 
مدرسي املدرسة و مدرس اللغة العربية يف التغلب على هذه الصعو.ت ، حبيث ميكن حتقيق الغرض 
 .القراءة مهارة من تعلم اللغة العربية وخاصة يف
 هذا البحث هو حبث نوعي وصفي ، مع مواضيع حبثية جلميع طالب يف الفصل السابع
يستخدم مجع البيا@ت طرق املالحظة   .املتوسطة اإلسالمية 2ىف فاكيم سليمان يوكياكر5.ملدرسة  ج
 .واملقابالت واالختبارات والوgئق
 لسابعيف القراءة يف الفصل ا اللغة العربية ) عملية التعلم١تشري نتائج هذه الدراسة إىل أن (
) الصعو.ت اليت يواجهها ٢ملفردات. (تركز أكثر على ممارسة قراءة النصوص العربية وإتقان ا  ج
الطالب تشمل جانبني ، ومها اللغوي وغري اللغوي. تشمل الصعو.ت اللغوية (أ) علم األصوات ، 
، وصعو.ت  ركاتيف شكل صعو.ت يف قراءة عدد من احلروف العربية ، وصعوبة يف التمييز بني احل
ينيه (ب) ، وصعو.ت يف قراءة اجلمل حبرف ألفشمسيةالقمرية وألف الم اليف التمييز بني أليف الم 
اجلوانب الداللية ، يف صعوبة ترمجة النص العريب وعدم القدرة على بناء اجلمل بشكل جيد (ج) ، 
ق اسم الضمري واسم صعو.ت يف تطبيييعين وصعوبة الطالب يف فهم وحتديد كلمة عربية يف اجلملة ، 
يف  لطالباالطالب ، أي قلة احلافز على التعلم خلفية  (أ)مثل الصعو.ت غري اللغوية  االشارة.
، (ب) املدرسون ، أي قلة قدرة املدرسني على إدارة الفصول وعدم القدرة على توفري طرق  التعليم
نشطة وخالقة ومثرية لالهتمام ، (ج) البيئة ، البيئة املدرسية ، البيئة املنزلية ، بيئة التواصل االجتماعي 
لتعلم 2دة األوقات ز واتية. تشمل اجلهود اليت بذلتها املدرسة ومعلم اللغة العربية ، (أ) للطالب غري امل
متكرر  تعليم الطالب بشكل رة على قراءة النصوص العربية (ب)قراءة القرآن من أجل حتسني القد
(ج) تدريب الطالب على إثراء املفردات درسة املدرس على ما فهم الطالب فهما وببطء ، حىت 
  .عم قدرة اللغة العربية ، وخاصة يف مهارة القراءةلد
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
  
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan 
skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama 
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 
158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar urutannya sebagai 
berikut : 
1. Huruf Konsonan 
 Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda 
dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 




Nama Huruf Latin Nama 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (Sa S Es (dengan titik di atas ث
 Jim J Je ج
 (Ha H Ha (dengan titik di bawah ح
 Kha Kh Ka dan ha خ
 Dal D De د
 (Zal Z Zet (dengan titik di atas ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy Es dan ye ش
 






 (Sad S Es (dengan titik di bawah ص
 (Dad D De (dengan titik di bawah ض
 (Ta T Te (dengan titik di bawah ط
 (Za Z Zet (dengan titik di bawah ظ
 Ain ‘_ Koma terbalik di atas‘ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Ki ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ھ
 Hamzah _’ Apostrof ء
 Ya Y Ye ي
  
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanp  
diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atu khir, maka ditulis 
dengan tanda (‘). 
2. Vokal  
 Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vocal 
tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
 vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harkat tranliterasinya sebagai berikut : 
 
 






Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A اَ 
 Kasrah I I اٍ 
 Dammah U U اٌ 
 
b. Vocal Rangkap 
 vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabun an 














Au a dan u 
    
 Contoh :  
     kaifa : َكْيفَ  
3. Maddah 
 Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 









Fathah dan alif  
atau ya 
A 
a dan garis di 
atas 
 






 Kasrah dan ya I ِ◌ي










  ramaa :   َرمىَ 
4. Ta marbutah 
Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua, yaitu : 
a. Ta Marbutah Hidup 
ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fathah, kasrah, 
dan dammah, transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah Mati 
ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, 
transliterasinya adalah /h/. 
 kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh 
kata yang menggunakan sandang al, serta bacaan kedua ata itu 
terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
contoh : 
 .raudah al-atfal: َرْوَضُة اَألْطَفاْل  
 al-madiinah al-fadhilah : اَْلَمِديـَْنُة اَْلَفاِضَلةُ 
5. Syaddah (Tasydid) 
 Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ_). Dalam transliterasi 
 






ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf (konsonan 
ganda), yang diberi tanda syaddah. 
Contoh : 
 rabbanaa : َربـََّنا 
َنا  najjinaa  :َجنَّيـْ
 
6. Kata Sandang 
 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
huruf, yaitu ال. Namun, dalam sistem transliterasinya kata sandang itu 
dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah 
dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.  
a. kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah 
 kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti huruf yang sama 
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
Contoh :    
 (al-syamsu (bukan asy-syamsu : اَلشَّْمسُ 
 (al-zalzalah (az-zalzalah : اَلزَّْلزََلةُ 
b. kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah 
 kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan 
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 
bunyinya. 
Contoh : ُاَْلَقَلم : al-qalamu 
 






Baik diikuti syamsiyah maupun qamariah, kata sandang ditulis 
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan de gan tanda 
sambung/ hubung. 
7. Hamzah 
 Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, itu hanya terletak di 
tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, maka tidak 
dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 
Contoh :  
 ta’muruuna : َُْمُرْونَ 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam bahasa 
Indonesia 
 Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata 
istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahas  Indonesia. 
Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari 
pembendaharaan bahasa Indonesia, ayau sudah sering ditulis dalam 
tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut caea transliterasi 
di atas. Misalnya kata Al-Qurán (dari Al-Qurán), Sunnah, khusus dan 
umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian d ri satu 
rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  
Contoh : 
Fi Zilal al-Qurán 
Al-Sunnah qabl al-tadwin 











9. lafz al-Jalalah (هللا ) 
 Kata  “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan 
huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf (frasa nominal), 
ditranslitwerasikan tanpa huruf hamzah. 
Contoh :  
 dinullaah : ِدُ@ِ 
 billaah : ِ.اهللاِ 
 Adapub ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada 
lafz al-jalalah, ditransliterasikan dengan huruf [t]. 
Contoh :  ِْهللا َرْمحَةِ  ِيفْ  ُهم  hum fii rahmatillaah 
 
10. Huruf Kapital 
Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All 
Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan 
tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedomaan ejaan 
Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital misalnya, 
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 
capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata 
sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-), ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk awal dari judul referensi yang didahului oleh 
kata sandang (Al-), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 
catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
 
 






Contoh : وَما ُحمَمٌَّد االَّ َرُسْول 
Wa ma Muhammadun Illa rasul 
 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku 
bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian d kalau 
penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau 








A. Latar Belakang 
Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk 
berinteraksi dengan sesamanya dan digunakan untuk mengeluarkan 
ide-ide yang ada dalam pikiran baik diekspresikan melalui ucapan 
atau tulisan.1 Dengan bahasa, seseorang dapat berkomunikasi 
dengan orang lain tanpa mengalami kesalahpahaman. Apabila 
terdapat beberapa orang yang berbeda daerah, suku, bahkan negara, 
akan tetapi mereka memahami satu bahasa yang sama, dap t
dipastikan mereka tidak mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. 
Selain untuk berkomunikasi, menguasai bahasa juga sangat 
bermanfaat untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Banyak ilmu 
pengetahuan yang ditulis dengan bahasa asing yang tentunya sangat 
penting untuk dipelajari. Oleh karena itu, bahasa sangat penting 
untuk dipelajari dan dipahami. 
Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa rumpun Semit
(rumpun bahasa yang digunakan oleh bangsa-bangsa yang tinggal di 
sekitar sungai Tigris, Furat, Syiria, dan Timur Tengah)  yang paling 
tua dan tetap eksis sampai sekarang. Salah satu faktor bahasa Arab 
tetap eksis sampai sekarang disebabkan oleh posisinya ebagai 
bahasa kitab suci Al qur’an dan bahasa agama.2  Bahasa Arab 
merupakan bahasa asing yang banyak dipelajari di Inonesia. 
Mempelajari bahasa Arab bagi masyarakat Indonesia ad lah 
                                                 
1 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, 
(Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 3. 
2Abd. Wahab Rosyidi, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 




mempelajari ilmu yang luas, karena sumber pengetahuan Islam 
banyak menggunakan bahasa Arab. Selain Al qur’an dan hadits yang 
merupakan sumber hukum Islam, dalam beribadah pun orang-orang 
Islam menggunakan bahasa Arab, seperti ketika sholat, dzikir, dan 
doa. 
Keterampilan berbahasa dapat diperoleh dengan 
pembiasaan. Pembiasaan itu sendiri wujud pelaksanaanny  adalah 
latihan berulang kali dalam program repetisi yang termasuk dalam 
unsur-unsur metode. Dalam pembelajaran bahasa Arab dikenal 
empat keterampilan berbahasa yang harus dimiliki siswa, yaitu 
keterampilan mendengar (maha̅rah al istima’), keterampilan 
berbicara (maha̅rah al kalam), keterampilan membaca (maha̅rah  al 
qira̅’ah),dan keterampilan menulis (maha̅rah  al kita̅bah). 
Seseorang dapat dikatakan mahir dalam berbahasa Arab jik  
memiliki keempat kemampuan tersebut. Selain itu, orang yang 
mempelajari bahasa Arab juga diharapkan mampu memaha i, 
menangkap dan menemukan informasi yang terkandung dalam 
materi pembelajaran. Akan tetapi, agar memiliki kemampuan 
tersebut, diperlukan usaha yang besar dalam mempelajariny .3 
Di Indonesia, bahasa Arab diajarkan di lembaga-lembaga 
pendidikan formal maupun lembaga-lembaga pengembangan 
bahasa asing. Lembaga-lembaga tersebut memiliki tujuan untuk 
mengembangkan kemampuan berbahasa Arab dengan baik dan 
benar. Bentuk-bentuk lembaga tersebut meliputi Madrasah Diniyah, 
Taman Pendidikan Al Qur’an, serta pondok pesantren. Adapun 
lembaga yang dibentuk oleh pemerintah seperti Madras h Ibtidaiyah 
                                                 
3 Abd. Wahab Rosyidi, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 




(MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan 
sekolah-sekolah menengah umum (SMU). Lembaga pendidikan 
bentukan pemerintah ini memiliki kurikulum yang disusun oleh 
pemerintah pula. Dalam kurikulum tersebut menyebutkan, bahwa di 
semua jenjang madrasah, bahasa Arab adalah mata pelj ran wajib.4 
Dengan banyaknya lembaga pendidikan bahasa asing bak 
yang berupa bentukan pemerintah maupun non pemerintah, dealnya 
bahasa Arab dapat berkembang dan mudah dikuasai di Indonesia. 
Akan tetapi, apabila melihat realita yang terjadi di Indonesia, hal 
tersebut masih belum tercapai. Pembelajaran bahasa Arab di 
Indonesia khususnya di madrasah formal, dianggap masih 
memprihatinkan. Pembelajaran bahasa Arab masih kurang mampu 
menarik perhatian peserta didik, kurang diprioritaskan, juga 
dianggap sebagai pelajaran yang sulit. Banyaknya siswa yang masih 
mengalami kesulitan dalam mempelajari bahasa Arab tersebut, 
mengakibatkan tujuan dari pembelajaran yang dilaksanak n sulit 
tercapai. 
Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, belajar bhasa 
Arab bukanlah hal yang mudah. Stigma yang berkembang di 
masyarakat menunjukkan bahwa belajar bahasa Arab masih 
dianggap sulit, padahal setiap bahasa memiliki tingkat kesulitan dan 
kemudahan yang berbeda-beda tergantung pada karakteristi  sistem 
bahasa itu sendiri, baik sistem fonologi, morfologi, s ntaksis, 
maupun semantiknya.5 Kesulitan yang paling banyak ditemui bagi 
orang Indonesia ketika belajar bahasa Arab adalah tata letak 
                                                 
4Nazri Syakur, Revolusi Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (dari 
pendekatan Komunikatif ke Komunikatif Kambium, (Yogakarta: 
Pedagogia,2010), hlm. 55. 




penulisan bahasa Arab yang dimulai dari kanan ke kiri, sedangkan 
dalam bahasa Indonesia dimulai dari kiri ke kanan. Hal lain yang 
terjadi adalah peserta didik masih beranggapan bahwa bahasa Arab 
tidak begitu penting dibandingkan dengan bahasa-bahsa dunia 
lainnya.  
Seperti yang telah diungkapkan di atas, pembelajaran 
maha̅rah  al qira̅’ah merupakan salah satu kemahiran yang harus 
dimiliki dalam bahasa Arab. Keterampilan membaca (m ha̅rah al 
qira̅’ah) adalah salah satu keterampilan berbahasa yang tidak mudah 
dan sederhana, tidak sekedar membunyikan huruf-huru ata  kata-
kata, akan tetapi sebuah keterampilan yang melibatkan akal dan 
pikiran. Membaca merupakan kegiatan meliputi semua bentuk-
bentuk berpikir, memberi penilaian, memberi keputusan, 
menganalisis dan mencari pemecahan masalah.6 Oleh sebab itu, 
masih banyak ditemui siswa yang mengalami kesulitan d lam 
pembelajaran maha̅rah  al qira̅’ah. 
Pada pembelajaran maha̅rah  al qira̅’ah di MTs Yapi Pakem 
Sleman masih banyak ditemukan siswa yang mengalami kesulitan 
dalam mempelajari maharah  tersebut.7 Menurut observasi yang 
pernah dilakukan oleh peneliti pada magang I dan magang III di 
kelas VII C MTs Yapi Pakem Sleman, banyak siswa yang masih 
mengalami kesulitan dalam pembelajaran maha̅rah  al qira̅’ah. 
Peneliti menemukan banyak siswa yang dalam membaca teks 
bahasa Arab saja masih mengalami kesulitan, apalagi untuk 
memahami dan menganalisis teks tersebut. 
                                                 
6 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran 
Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2012) hlm. 99. 




Melalui observasi tersebut, penulis ingin melakukan 
penelitian lebih lanjut terhadap kesulitan pembelajaran maha̅rah  al 
qira̅’ah di kelas VII C MTs Yapi Pakem Sleman. Penulis ingin 
mengetahui apa saja kesulitan yang ditemui siswa dalam 
pembelajaran maha̅rah  al qira̅’ah baik dari segi kebahasaan 
maupun dari segi luar kebahasaan.  Penulis juga ingin mengetahui 
upaya yang telah dilakukan oleh pihak guru dalam menangani 
kesulitan pembelajaran maha̅rah  al qira̅’ah.  
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana proses pembelajaran bahasa Arab m ha̅rah  al 
qira̅’ah di VII C MTs Yapi Pakem Sleman? 
2. Apa saja kesulitan yang dialami siswa kelas VII C MTs Yapi 
Pakem Sleman dalam pembelajaran bahasa Arab maha̅rah  al 
qira̅’ah? 
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi 
kesulitan dalam pembelajaran bahasa Arab m ha̅rah  al qira̅’ah 
di MTs Yapi Pakem Sleman? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Mengetahui proses pembelajaran bahasa Arab m ha̅rah  al 
qira̅’ah di MTs Yapi Pakem Sleman. 
b. Mengetahui kesulitan yang dialami siswa kelas VII C MTs 
Yapi Pakem Sleman dalam pembelajaran bahasa Arab 




c. Mengetahui upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi 
kesulitan dalam pembelajaran bahasa Arab maha̅rah  al 
qira̅’ah di MTs Yapi Pakem Sleman. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Secara Teoritik 
Untuk menyumbangkan pengetahuan tentang 
kesulitan yang dihadapi siswa dalam pembelajaran bahasa 
Arab maha̅rah  al qira̅’ah melalui analisis penulis. 
b. Secara Praktis 
Sebagai salah satu hal yang bisa dijadikan referensi 
MTs YAPI Pakem Sleman untuk mengatasi kesulitan yang 
dialami siswa pada pembelajaran bahasa Arab m ha̅rah  al 
qira̅’ah. 
 
D. Kajian Pustaka 
Sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu 
melakukan kajian pustaka. Kajian pustaka ini merupakan kajian 
terhadap karya-karya sebelumnya, yang memiliki topik yang hampir 
sama dengan topik yang ingin diteliti. Kegiatan ini berguna untuk 
memberikan gambaran tentang bagaimana skripsi dibuat, serta 
mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Dengan 
melakukan kajian teori diharapkan ada peningkatan dalam 
penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. 
Pertama, skripsi berjudul Pembelajaran Maha̅ rah  Al 
Qira̅’ah dengan Sistem Sorogan di Pondok Pesantren Al Fithroh 
Jejeran Wonokromo Pleret Bantul yang disusun oleh Burhan 
Musyafak. Skripsi ini meneliti tentang pembelajaran maha̅rah  




Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem sorogan 
di Pondok Pesantren Al Fithroh Jejeran banyak mengalami 
modifikasi dan perbedaan dalam proses membaca dan 
menerjemahkan kitab kuning.8 
Kedua, skripsi berjudul Upaya Guru Pendidikan Agama 
Islam dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Membaca Al Qur’an 
pada Siswa di SMAN 1 Pleret Bantul Yogyakarta yang disusun oleh 
Luthfiana Hanif Inayati. Penelitian ini bertujuan unt k 
mendeskripsikan kesulitan yang dihadapi siswa dalam me baca al 
qur’an serta upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengatasinya. 
Hasilnya menunjukkan bahwa kesulitan membaca al qur’an siswa 
yaitu pada makharijul huruf, panjang pendek, tajwid, dan tempat 
berhentinya.9 
Ketiga, skripsi yang disusun oleh Midi HS dengan judul 
Analisis Kesalahan Terhadap Kemahiran maha̅ rah  Al Qiroah 
dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Kelas VIII MTs N Nglipar 
Gunungkidul Yogyakarta Tahun Ajaran 2012/2013”. Dalam skripsi 
ini menitikberatkan pada penelitian terhadap kesalahan-kesalahan 
siswa yang terjadi dalam pembelajaran maha̅rah  qira̅’ah dalam 
aspek linguistik.10 
                                                 
8 Burhan Musyafak, “Pembelajaran Maha̅ rah  Al Qiroah dengan Sistem 
Sorogan di Pondok Pesantren Al Fithroh Jejeran Wonokromo Pleret Bantul”. 
Skripsi Pendidikan Bahasa Arab, (Yogakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 
2015). 
9 Luthfiana Hanif Inayati, “Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam 
Mengatasi Kesulitan Belajar Membaca Al Qur’an pada Siswa di SMA Negeri 1 
Pleret Bantul”. Skripsi Pendidikan Bahasa Arab, (Yogyakarta: Perpustakaan UIN 
Sunan Kalijga, 2013). 
10 Midi HS, “Analisis Kesalahan terhadap Kemahiran Maha̅r h  Al 
Qira̅’ah dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Kelas VIII MTs Negeri Nglipar 
Gunung Kidul Yogyakarta Tahun Ajaran 2012/2013”. Skripsi Pendidikan Bahasa 




Keempat, skripsi yang berjudul Kesulitan Menerjemah 
dalam Belajar Bahasa Arab di MTsN Laboratorium Fakultas 
Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang disusun oleh 
Mohamad Nu’aim. Skripsi ini betujuan untuk mengetahui kesulitan 
yang dialami siswa MTsN Laboratorium Fakultas Tarbiyah IAIN 
Sunan Kalijaga dalam menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa 
Indonesia serta untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh 
guru untuk mengatasai hal tersebut.11 
Kelima, skripsi berjudul Pengaruh Kemampuan Membaca 
Al Qur’an terhadap Maha̅ rah  al Qira̅’ah Siswa Kelas X SMK 
Muhammadiyah 1 Patuk Gunungkidul Yogyakarta. Skripsi yang 
disusun oleh Sri Muliati ini bertujuan untuk mengetahui ada 
tidaknya pengaruh yang signifikan antara kemampuan membaca al 
qur’an terhadap maha̅ r h  al qira̅ ’ah siswa kelas X SMK 
Muhammadiyah 1 Patuk Gunungkidul. Hasilnya menunjukkan 
bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kemampuan membaca 
al qur’an terhadap maha̅ rah  al qira̅ ’ah siswa kelas X SMK 
Muhammadiyah 1 Patuk Gunungkidul Yogyakarta.12 
Keenam, jurnal yang berjudul  Problematika Pembelajaran  
Bahasa Arab yang disusun oleh Nandang Sarip Hidayat, dosen 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Penelitian ini 
mencakup seluruh pembelajaran bahasa Arab dan poblematika yang 
                                                 
11 Mohamad Nu’aim,”Kesulitan Menerjemah dalam Belajar Bahasa 
Arab di MTsN Laboratorium Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta”. Skripsi Pendidikan Bahasa Arab, (Yogyakarta: Perpustakaan UIN 
Sunan Kalijaga, 2003). 
12 Sri Muliati, “Pengaruh Kemampuan Membaca Al Qur’an terhadap 
Maha̅rah  Al Qira̅’ah Siswa Kelas X SMK Muhammadiyah 1 Patuk Gunungkidul 
Yogyakarta”. Skripsi Pendidikan Bahasa Arab, (Yogyakarta: Perpustakaan UIN 




terjadi di dalamnya. Problematika yang dibahas dirincikan dari 
aspek linguistik maupun nonlinguistik, namun dalang li kup yang 
luas dalam pembelajaran ahasa Arab seluruhnya.13 
Ketujuh, jurnal yang berjudul Problematika Pembelajaran 
Bahasa MAN Batu Mandi Tilatang Kemang. Jurnal ang disusun oleh 
Sukra Vadhillah, Almin, dan Suharmon ini meneliti masalah-
masalah yang terjadi pada pembelajaran bahasa Arab di MAN Batu 
Mandi Tilatang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika 
yang terjadi adalah latar belakang pendidian siswa ang beragam, 
labor bahasa Arab yang tidak ada, waktu yang ditentuka  tidak 
cukup, serta lingkungan belajar ang tidak kondusif.14 
Dari beberapa karya tulis yang telah dikaji, penulis 
menemukan sudut pandang penelitian yang berbeda dengan 
penelitian tersebut. Penulis lebih memfokuskan pada kesulitan yang 
terjadi dalam pembelajaran bahasa Arab, terkhusus padamaha̅rah  
al qira̅’ah. Kesulitan yang akan penulis kaji adalah kesulitan p da 
aspek linguistik maupun non linguistik. 
 
E. Sistematika Pembahasan 
Agar pembahasan skripsi ini lebih sistematis dan runtut, 
maka dalam menyusun skripsi ini diperlukan acuan sistematika. 
Sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut: 
                                                 
13 Nandang Sarip Hidayat , “Problematka Pembelajaran Bhasa Arab”, 
Jurnal Pemikiran Islam Vol 37 No.1 Januari-Juni 2012. 
14 Syukra Vadhillah, Alimin, Suharmon, “Problematika Pembelajaran 
Bahasa Arab di MAN Batu Mandi Tilatang Kemang”, Jurnal Arabia, Vol 8 No. 




BAB I berupa pendahuluan yang meliputi latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,  kajian 
pustaka, dan sistematika pembahasan. 
BAB II berisi landasan teori dan metode penelitian. 
BAB III berupa gambaran umum MTs YAPI Pakem Sleman 
yang merupakan objek penelitian. Adapun yang dibahas dalam bab 
ini meliputi letak geografis, sejarah berdiri dan perkembangannya, 
visi misi sekolah, struktur organisasi, keadaan guru dan karyawan, 
keadaan siswa, serta sarana prasarana pendukung pendidika  di 
MTs YAPI Pakem Sleman. 
BAB IV berupa hasil penelitian dan pembahasan tentang 
analisis kesulitan pembelajaran bahasa Arab m ha̅rah  al qira̅’ah 
kelas |VII C MTs YAPI Pakem Sleman. 
BAB V berupa penutup, yang meliputi kesimpulan, saran, 
dan kata penutup. 
Skripsi ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka, d n 









A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pe ulis 
seperti yang sudah dideskripsikan di atas, maka pembelajaran 
bahasa Arab maha̅rah  al qira̅’ah kelas VII C MTs Yapi Pakem 
Sleman dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Proses pembelajaran bahasa Arab maha̅rah  al qira̅’ah yang 
dilaksanakan oleh siswa kelas VII C MTs Yapi Pakem Sleman 
lebih banyak dalam melatih siswa agar dapat membaca teks 
berbahasa Arab melalui berlatih membaca yang didahului oleh 
guru, kemudian ditirukan oleh para siswa secara berulang-ulang 
dan pelan-pelan. Selain itu, untuk melatih cara membaca bahasa 
Arab itu sendiri, guru juga menekankan pada latihan mufrodat 
agar menambah kemampuan maha̅rah  al qira̅’ah siswa. 
2. Kesulitan dalam pembelajaran bahasa Arab m ha̅rah  al qira̅’ah 
kelas VII C MTs Yapi Pakem Sleman meliputi dua cakupan, 
yaitu dari segi linguistik dan dari segi non linguistik. Dari segi 
linguistik, kesulitan yang terjadi pada siswa meliputi tiga aspek, 
yaitu (1) aspek fonologi, berupa kesulitan dalam melafalkan 
beberapa huruf Arab, kesulitan dalam membedakan harakat, 
kesulitan dalam membedakan lif lam qomariah maupun alif 
lam syamsiah, dan kslitan dalam menentukan huruf yang dibaca 







berupa kesulitan dalam menerjemahkan teks berbahasa Ar b  
dan kurangnya kemampuan dalam membuat kalimat dengan 
baik, dan (3) aspek sintaksis, berupa kesulitan dalam penerapan 
isim dhomir dan isim isyarah. Sedangkan dilihat dari non 
linguistik, kesulitan terjadi pada (1) siswa, karena kurangnya 
motivasi belajar dan latar belakang pendidikan yang beragam, 
(2) guru, karena dalam memberi materi kurang mengemas 
dalam pembelajaran yang aktif dan menarik, sehingga kur ng 
membangkitkan motivasi belajar siswa, (3) lingkungan, baik 
berupa lingkungan sekolah, lingkungan di rumah, maupun 
lingkungan pergaulan sosial siswa yang kurang mendukung 
terhadap suasana belajar yang kondusif. 
3. Upaya yang dilakukan pihak guru bahasa Arab dan madras h 
antara lain (1) diadakannya jam tambahan untuk pembelajaran 
membaca Al Qur’an dalam rangka meningkatkan kemampun 
membaca teks berbahasa Arab, (2) mengajar siswa dengan 
berulang-ulang dan secara pelan-pelan, agar siswa benar- enar 
dapat memahami apa yang disampaikan, (3) melatih siswa 
dalam memperkaya kosakata untuk menunjang kemampuan 
bahasa Arab, khususnya pada m ha̅rah  al qira̅’ah. 
 
B. Saran  
1. Untuk pihak madrasah 
a. Untuk memberikan pelatihan dan memotivasi guru bahas  







b. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan 
lebih menertibkan peraturan dan memberi ketegasan pada
siswa yang mengganggu kenyamanan belajar. 
c. Menambah koleksi kamus berbahasa Arab 
2. Untuk pihak guru bahasa Arab 
a. Melakukan inovasi lebih banyak dalam mengajar 
b. Membangkitkan motivasi siswa dengan berbagai metode 
active learning. 
c. Melibatkan seluruh siswa dalam proses pembelajaran. 
d. Menguasai kelas, dan mencoba memahami individu siswa 
yang beragam. 
3. Untuk pihak siswa 
a. Berteman dengan teman yang rajin belajar agar lebih giat 
dalam belajar bahasa Arab. 
b. Belajar aktif dalam kelas selama pembelajaran bahasa Arab. 
c. Lebih tekun  dan sabar dalam belajar. 
 
C. Kata Penutup 
Dengan penuh rasa syukur, penulis memanjatakan puja puji 
sukur kepada Allah SWT yang telah memberikan pertolongan dan 
kemudahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi yang berjudul “Analisis Kesulitan Pembelajar n Bahasa 
Arab Maha̅rah  Al Qira̅’ah Kelas VII C MTs Yapi Pakem Sleman 
Tahun Ajaran 2018/2019”.  Beriring pula sholawat ser a salam yang 
semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi 
yang insya allah memberi syafa’atnya untuk umatnya. 
Dalam menyusun skripsi ini, tentunya penulis menyadari 






maupun isi tulisan itu sendiri. Oleh karena itu, penulis mohon kritik 
dan saran yang membangun agar dapat penulis jadikan bahan untuk 
memperbaiki karya di masa yang akan datang.Dengan penuh 
harapan kepada Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini 
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PEDOMAN OBSERVASI PEMBELAJARAN MAHARAH AL 
QIRA’AH 
Nama Guru : M. Rossid, S.S. 
Topik Pembahasan : Baiti 
Kelas : VII C 
Jam ke : 1-3 
Hari/ tanggal : Selasa, 5 Maret 2019 dan 12 Maret 
2019 
 
NO ASPEK YANG DIAMATI REALISASI KET 
ADA  TIDAK 
I PRA PEMBELAJARAN    
1. Membangun motivasi siswa  √  
2. Melakukan kegiatan apersepsi  √  
3. Memberikan acuan √   
II KEGIATAN INTI    
A. Penguasaan materi 
pembelajaran 
   
1.  Menunjukkan penguasaan 
materi pembelajaran 
√   
2.  Mengaitkan materi dengan 
pengetahuan lain yang relevan 
 √  
3.  Menyampaikan materi dengan 
jelas dan sesuai dengan hierarki 
belajar 
 √  
4.  Mengaitkan materi dengan 
realitas kehidupan 
 √  
B.  Pendekatan/strategi 
pembelajaran 
   
1.  Melaksanakan pembelajaran 
sesuai dengan kompetensi 
(tujuan) yang akan dicapai 
√   
2.  Melaksanakan pembelajaran 
secara runtut 
√   
3.  Mampu mengusai kelas  √  
4. Melaksanakan pembelajaran 
sesuai dengan alokasi waktu 
yang telah direncanakan 
√   
C.  Pemanfaatan media 
pembelajaran 
   
1.  Menggunakan media secara 
efektif dan efisien 
 √  
2. Melibatkan siswa dalam 
memanfatkan media 
 √  
D. Pembelajaran yang memicu 
dan melibatkan siswa 
   
1. Mampu menumbuhkan 
keaktifan siswa dalam 
pembelajaran 
 √  
2. Menunjukkan sikap terbuka 
terhadap respon siswa 
 √  
3. Menumbuhkan antusiasme 
siswa 
 √  
E.  Penggunaan bahasa    
1. Menggunakan bahasa lisan dan 
tulis secara jelas, baik, dan benar 
√   
2.  Menyampaikan pesan dengan 
gaya yang sesuai 
 √  
III. Penutup    
1. Melakukan refleksi atau 
membuat rangkuman dengan 
melibatkan siswa 
√   
2.  Melakukan penilian akhir sesuai 
dengan kompeensi (tujuan)  
 √  
3.  Melaksanakan tindak lanjut 
dengan memberikan arahan dan 
tugas 
 √  
Instrumen Wawancara Guru Bahasa Arab 
 
1. Apa riwaat pendidikan terakhir Bapak? 
2. Berapa lama anda telah mengajar bahasa Arab? 
3. Apa tujuan pembelajaran bahasa Arab maharah al qira’ah di 
MTs Yapi Pakem? 
4. Apa metode yang biasa anda gunakan ketika mengajar b hasa 
Arab maharah al qira’ah? 
5. Apa saja media yang Bapak gunakan ketika mengajar bhasa 
Arab maharah al qira’ah? 
6. Apa saja evaluasi yang Anda gunakan? 
7. Buku apa yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab
maharah al qira’ah? 
8. Apa saja kesulitan yang dihadapi siswa dalam pembelajaran 
bahasa Arab maharah al qira’ah? 
9. Kira-kira apa saja faktor yang membuat siswa kesulitan pada 
pembelajaran bahasa Arab maharah al qira’ah? 
10. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Bapak selaku gurbahasa 
Arab, dan pihak sekolah dalam mengatasi kesulitan sswa pada 
pembelajaran bahasa Arab maharah al qira’ah? 
  
Instrumen Wawancara Siswa 
 
1. Apa saja kesulitan yang anda temui dalam pembelajaran 
maharah al qira’ah? 
2. Bagaimana guru dalam mengajar pembelajaran maharah al 
qira’ah? 
3. Bagaimana lingkungan belajar anda, baik di sekolah, di rumah, 
maupun dalam pergaulan sehari-hari? 
4. Berapa sering anda belajar bahasa Arab? 
5. Apakah anda mengikuti kegiatan yang bisa meningkatkan 






Soal Tes Semantik dan Sintaksis 
 
Terjemahkan kalimat berbahasa Arab di bawah ini ke dalam bahasa 
Indonesia! 








   Isilah titik-titik di bawah ini denganهَذاatau ِذهِ هَ  
 . ُهَو فـَْوزَان . ُهَو َصِدْيِقيْ  طَاِلبٌ .…  
 ، ِهَي َصِديـَْقِيتْ  . ِهَي قَانَِتةٌ طَالَِبةٌ .…  
 
  Isilah titik-titik di bawah ini dengan ِهيَ atau  ُهوَ 
 ... طَاِلبٌ .هَذا َحمُْمْود . 
  ... طَالَِبةٌ ..  َرِفْيَدة َصِديـَْقِيتْ 
  طَاِلبٌ .… .  َصِدْيِقيْ  َذاَوهَ 
 طَالَِبةٌ    .… .َصِديـَْقِيتْ  َوهِذهِ 
 
 
Soal Tes Fonologi 
 
 
 ْمسَاِعْيلَ إلِ  . َوَهِذِه اْلُغَرفُ  َوُغَرُف النـَّْومِ  ُعْلِوّي ُشْرَفةٌ الْ  الطَاَبقِ  ىفِ 
 يْ ، اِْبُن َعمِّ  ْمسَاِعْيلَ إلِ  يَ تِْلَك ُغْرَفُة النـَّْوِم . هِ . وَ  َوِإبـَْراِهْيمَ  َويـُْوُسفَ 
َفٌة َوُمَنظََّمةٌ  يَ اْلَكِبْري . هِ  َها ِخزَانَةٌ  ُغْرَفٌة َنِظيـْ َوَمْلَبس َوَسرِْير  ْرَوالٌ َوسِ  . ِفيـْ
َها ُغْرَفُة اجلُْ  الطَاَبقِ  َوِوَساَدة . ىفِ  َرٌة أَْيًضا . ِمنـْ ُلْوِس السُّْفِلّي ُغَرٌف َكِثيـْ
ُة ْاَألْكِل واْلَمْطَبُخ ُغْرفَ وَ  َذاَكَرِة َوُغْرَفُة ْاُألْسَرةِ ْلمُ َفُة اْلَمْكَتِب َوُغْرَفُة اَوُغرْ 
 واْلُمَصلَّى َواْحلَمَّامُ 
   
CATATAN OBSERVASI 12 MARET 2019 
 
Proses pembelajaran bahasa Arab Maharah Al Qira’ah kel s VII 
C MTs Yapi Pakem dimulai  pada pukul 07.00. Sesuai b daya yang ada 
di madrasah ini, setiap harinya kegiatan pembelajaran dimulai dengan 
doa, asmaul husna, dan menyanyikan lagu Indonesia Ray . Oleh karena 
itu, dengan otomatis jam pembelajaran bahasa Arab berkurang sekitar 15 
menit untuk hal tersebut. Pembelajaran bahasa Arab di kelas VII C dibagi 
menjadi 3 jam pelajaran dalam satu tatap muka. Maka pembelajaran 
berlangung dari pukul 07.00 sampai pukul 09.10. 
Pembelajaran dimulai dengan guru mengucapkan salam. 
Selanjutnya, guru menanyakan pembelajaran yang dilakukan dalam 
pertemuan terakhir, kemudian mengulasnya kembali.  
Guru kemudian melanjutkan materi pada hari itu, yaitu tentang 
“Baiti”. Pertama, guru menjelaskan terlebih dahulu materi yang akan 
dipelajari pada hari itu. Kemudian guru menuliskan mufrodat tentang 
tema Baiti di papan tulis, diikuti siswa menulis di buku maing-masing. 
Setelah semua siswa selesai menulis, guru membacakan mufrodat 
ditirukan para siswa. Guru menghapus arti kata mufrodat yang ditulis di 
papan tulis, llu menyuruh siswa untuk mengisi arti kata mufrodat 
tersebut. Beberapa siswa maju untuk menuliskannya. Lalu, guru kembali 
menghapus mufrodat berbahasa Arab, sehingga siswa maju engisi 
mufrodat tersebut. Beberapa siswa yang belum maju pda sesi awal, 
kemudian maju dan menuliskan mufrodat bahasa Arab. Dua hal ini 
dilakukan dengan tujuan agar siswa lebih aktif dan lebih cepat dalam 
menghafal mufrodat.  
Jam berikutnya membahas tentang teks al qira’ah dengan tema 
Baiti pada buku halaman 104. Guru terlebih dahulu membacakan teks 
tersebut dan mengartikannya. Siswa memperhatikan dan menuliskan 
mufrodat yang belum diketahui. Selanjutnya, guru membagi siswa dalam 
5 kelompok. Masing-masing kelompok membaca 1 paragrf teks 
tersebut beserta artinya.  
Pembelajaran bahasa Arab ditutup dengan pemberian 
kesimpulan dari guru. Guru juga menanyakan materi yang baru saja 
dipelajari kepada anak sebagai evaluasi. Guru memberi tugas berupa 
mengerjakan soal yang ada pada teks al qira’ah b iti ‘ammi untuk 
didiskusikan pada pertemuan selanjutnya. Setelah itu, guru mengucap 
salam dan meninggalkan kelas.  
 
  
Hasil Wawancara Guru Bahasa Arab 
 
Nama Narasumber : M. Rossid, S.S. 
Waktu Wawancara : Selasa, 5 Maret 2019 pukul 09.10 sampai 
selesai 
Tempat Wawancara : Ruang Kelas VII C 
 
1. Penulis : Apa riwaat pendidikan terakhir Bapak? 
Guru   : S1 Sastra Arab. Saya dulu di UIN juga, tapi s stranya, 
Mbak. 
2. Penulis : Berapa lama anda telah mengajar bahasa Arab? 
Guru   : Sekitar 10 tahunan lah, dari 2009 
3. Penulis  : Apa tujuan pembelajaran bahasa Arab m harah 
al qira’ah di MTs Yapi Pakem? 
Guru   : Agar siswa bisa membaca bahasa Arab, bisa pah m 
dengan bahasa Arab, tidak hanya membaca, tapi juga 
bisa memahami apa yang dia baca. Siswa juga agar 
bisa menyusun kalimat dengan baik. 
4. Penulis : Apa metode yang biasa anda gunakan ketika 
mengajar bahasa Arab maharah al qira’ah? 
Guru   : Banyak. Kadang siswa yang saya suruh membaca. 
Kadang saya yang menjelaskan. Kadang saya juga 
memberikan apa itu, video seperti itu. Ya, pokoknya 
metodenya biar aktif lah. 
5. Penulis : Apa saja media yang Bapak gunakan ketika mengajar 
bahasa Arab maharah al qira’ah? 
Guru   : Buku yang menjadi pegangan, video, film, saya pakai 
kamus juga kalau mengajar 
6. Penulis : Apa saja evaluasi yang Anda gunakan? 
Guru    : Dalam pertemun itu kadang saya suruh membaca, 
nanti saya jadikan nilai harian, terus ada ujian Tegah 
Semester, sama Ujian Akhir Semester. 
7. Penulis : Buku apa yang digunakan dalam pembelajaran 
bahasa Arab maharah al qira’ah? 
Guru    : Buku Durusul Lughah Al ‘Arabiyah Buku Bhasa 
Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 
8. Penulis : Apa saja kesulitan yang dihadapi siswa dalam 
pembelajaran bahasa Arab maharah al qira’ah? 
Guru  : Kalau di MTs ini, khususnya kelas VII C memang 
siswa-siswanya kebanyakan masih belum bisa membaca 
teks Arab, Mbak. Mereka kan kebanyakan lulusan SD 
yang belum pernah belajar bahasa Arab, jadi masih 
banyak kesulitan, apalagi untuk yang kelas VII. Kalau 
dari yang saya lihat selama ini ya, kelas VII C masih 
banyak yang belum bisa baca, dan sulit dalam menghafal 
kosakata. 
9. Penulis: Kira-kira apa saja faktor yang membuat siswa kesulitan 
pada pembelajaran bahasa Arab maharah al qira’ah? 
Guru : Mungkin karena mereka kan macem-macem ya, banyak 
yang malah dari SD, jadi kan belum kenal bahsa Arab. 
Terus, kebanyakan yang daftar di sini itu emang yang 
kurang kemampuannya, jadi kalau tidak diterima di 
sekolah lain, baru ke sini. Nah, banyak siswa yang 
inputnya kurang bagus. Lingkungan siswa juga kurang 
mendukung untuk belajar. 
10. Penulis: Apa saja upaya yang dilakukan oleh Bapak selaku guru 
bahasa Arab, dan pihak sekolah dalam mengatasi kesul tan siswa 
pada pembelajaran bahasa Arab maharah al qira’ah? 
Guru : Kalau dari sekolah, ada program Baca Tulis A Qur an 
(BTAQ) pada setiap kelas, yang dijadwal sesuai dengan 
kegiatan pada kelas masing-masing. Kalau saya banyak 
memberikan latihan mufrodat, agar siswa banyak 
menghafal kosakata. Saya juga mengajarnya pelan-pel 
dan sering mengulang materi yang sekiranya siswa belum 
memahaminya.  
Hasil Wawancara Siswa  
 
a. Nama  : Aji Imam Mustakim 
Tempat  : Masjid At Taqwa MTs Yapi Pakem Sleman 
Tanggal  : 8 April 2019 
Waktu  : 09.00 
Hasil wawancara  
1. Susah semua kalau buat saya, nggak bisa kok Mbak. 
2. Enak, nggak pernah ngamuk-ngamuk. Kalau pelajaran 
disuruh nulis, baca, ya, begitu. 
3. Di sekolah asyik, nggak menegangkan, di rumah kurang 
enak. 
4. Nggak pernah belajar e. Orangtua saya juga nggak peduli, 
nggak pernah nyuruh belajar Soalnya emangg nggak bisa,
dan nggak ada yang ngajarin kalau mau belajar. 
5. Nggak pernah ikut seperti itu dari kecil. 
  
b. Nama  : Aqmarina Delia 
Tempat : Masjid At Taqwa MTs Yapi Pakem Sleman 
Tanggal : 8 April 2019 
Waktu  : 09.30 
Hasil Wawancara 
1. Kadang merasa sulit kalau menerjemahkan, apalagi kalau 
melengkapi kalimat seperti itu, susah, tapi kalau hnya baca 
insya allah tidak kesulitan. 
2. Biasanya Pak Guru menjelaskan, membacakan, terus kita 
disuruh membaca setelah itu. Kadang menulis juga, terus 
menghafal apa itu kosakata, biar bisa mengartikan.  
3. Di kelas itu ramai, banyak temen yang suka teriak-teriak, 
mengganggu sebenernya. Suasana yang tercipta di rumah 
lebih mendukung dan kondusif untuk belajar, Mbak. 
Orangtua saya juga sangat mendukung dan memberi 
semangat untuk rajin belajar. 
4. Alhamdulillah sering Mbak. Kalau besok paginya bahasa 
Arab, insya allah malamnya belajar dulu, biar lebih bisa. 




RINGKASAN HASIL WAWANCARA GURU 
 
 
1. Bapak Rossid merupakan lulusan dari UIN Sunan Kalijaga Strata 
1 dengan jurusan Sastra Arab. 
2. Beliau mengajar mulai tahun 2009 di MTs Yapi Pakem, terhitung 
sudah 10 tahun beliau mengajar bahasa Arab sampai saat ini. 
3. Tujuan pembelajaran bahasa Arab khususnya Maharah Al 
Qira’ah di MTs Yapi Pakem: 
a. Untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Arab 
b. Untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap teks bacaan 
berbahasa Arab 
c. Agar dapat menyusun kalimat dengan baik dan benar 
4. Metode yang digunakan guru adalah metode ceramah, tanya 
jawab. 
5. Media yang digunakan adalah buku pegangan, kamus, video, 
film, dan audio. 
6. Evaluasi ang digunakan: 
a. Harian berupa latihan soal-soal, praktik, dan membaca 
b. Penilaian Tengah Semester 
c. Penilaian Akhir Semester 
7. Buku yang digunakan adalah Durusul Lughah Bahasa Arab 
Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 MTs kelas VII 
8. Kesulitan yang dihadapi adalah 
a. Siswa banyak yang belum bisa membaca teks Arab 
b. Siswa sulit dalam menghafal 
c. Siswa kurang antusias dalam belajar 
d. Siswa bermacam-macam, ada yang sudah pintar ada yang 
belum bisa membaca sedikitpun. 
9. Faktor yang mempengaruhi kesulitan siswa: 
a. Latar belakang pendidikan siswa yang hampir semua dari SD 
bukan MI 
b. Faktor lingkungan sosial siswa yang kurang mendukung 
untuk belajar 
c. Keluarga siswa banyak yang tidak menyadari pentingnya 
pendidikan khususnya bahasa Arab 
10. Upaya yang guru tempuh  
a. Mengajar dengan pelan-pelan dan telaten 
b. Mengulang-ulang untuk anak yang sulit paham 
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mulai tanggal : Maret 2019- April 2019
26 Februari 2019
Bidang Akademik
Dengan hormat, kami beritahukan bahwa untuk kelengkapan penyusunan skripsi
dengan TEMA:"ANALISIS KESULITAN PEMBEI"A",ARAN BAHASA ARAB MAHARAH AL
QI,/',AH KEIAS VII C MTS YAPI PAKEM SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN A'ARAN
2ol8l2ot9", diperlukan penelitian.
oleh karena itu kami mengharap dapatlah kiranya Bapak/lbu berkenan memberi izin





Jl. Kaliurang Km. 17 Pakembinangun, Pakem Sleman
Untuk mengadakan pra penelitian di MTs Yapi Fakem Sleman Yogyakarta
dengan metode pengumpulan data Observasi, Dokumentasi,dan Wawancara.
Demikian atas perkenan Bapakr'lbu, kami sampaikan terima kasih.
Wossolomu'aloikum wr. wb.
Tembusan :
1. Dekan (sebagai laporan)
2. Kaprodi PBA
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Telah mengikuti seminar riset tan ggal : 12 Februari 20 1 9
Selanjutnya, kepada Mahasiswa tersebut supaya berkonsultasi kepada pembimbing berdasarkan
hasil-hasil seminar untuk penyempumaan proposal lebih lanjut.
Yogyakart4 1 2 Februari 201 9
Moderator
Drs. H. Syamsuddin., M.M.
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Drs. H. Syamsuddid., M.M.
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yang telah melaksanakan kegiatan Magang III mulai tanggal g Oktober
sampai dengan 23 November 201 8 di MTs yApl pakem clengan Dosen
Pembimbing Lapangan (DPL) Drs. Ahmad Hanany Naseh, MA. dan
dinyatakan lulus dengan nilai 95,50 (A).
Yogyakarta. 27 Desember 201 8
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MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE ISTAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT
TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFIEATE
No: UIN.02/L4/pM.03.2t2.42.9.143 tZLtB
This is to certify that:
Name : Husna Fauziyyah
Date of Birth : February 1T,1gg7
Sex : Female
tlvidoao, s.Ag., M.Ag.
achieved the following scores on the Test of English competence (TOEC)
held on December 07,2018 by center for Language Deveropment of state




Structure & Written Expression
Reading Comprehension
Validity: 2 years since the certificate,s issuet!
NlP. 19680915 199803 1 005
KEMENTERTAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
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SERTIFIKAT
Nomor: B-350.31Un.02fl-.3IPM.fi3.21P3.1 51 1 ll 0f201 I
Lembaga Penelilian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM] UIN Sunan Kalijaga
memberikan sertifikat kepada:
Husna Fauziyyah
Kulon Progo, 17 Februari 1997
15420023
llmu Tarbiyah dan Keguruan
yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) lntegrasi-lnte*oneksi Semester Pendek,




Prwifisi : D.l. Yogyd<afia
dari tsnggal 04 Juli s.d. 3'l Agustu$ Z0tg dan dinyetak&n LULUS deftgen nitai 9{,25 {A-}.
Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan lelah melaksandkan Kuliah Keria Nyata
(XKN) dsng,ar staBls mda kuli*l ir$e krik!*€r delr s€bagd E]'ar-d urre* dapat mq,ikuti uiian
Munaqasyah Skripsi.
Nefia
Tempat, dan Tanggal Lahir
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A. Data Diri 
 
1. Nama  : Husna Fauziyyah 
2. No. telp/Hp : 082220835551 
3. Tempat, tgl Lahir : Kulon Progo, 17 Februari 1997 
4. Program studi : Pendidikan Bahasa Arab 
5. Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 
6. Agama : Islam 
7. Alamat  : Glagah, Temon, Kulonprogo 
8. Pendidikan : S1 
9. Orang tua 
a. Ayah  : Waluyo 
b. Ibu : Sujini 
 Alamat orang tua : Glagah, Temon, Kulonprogo 
 
B. Riwayat Pendidikan 
TK Melati 1 Glagah : 2002-2003 
SD N 2 Glagah : 2003-2009 
SMP N 1 Temon : 2009-2012 
MAN 2 Wates : 2012-2015 
UIN Sunan Kalijaga : 2015-2019 
 





     Husna Fauziyyah 
     NIM: 15420023 
